







断型脂肪酸（non-methylene-interrupted fatty acid, NMIFA）に該当し、その内 19:2Δ5,18、19:2Δ7,18、
19:2Δ11,18、21:2Δ7,20 及び 21:2Δ11,20 の 5 種類を構造決定した。さらに、生物活性探索におい
て、ユビキチンリガーゼ遺伝子変異酵母株（rsp5A401E）に対する生育回復活性並びにプロテインホスフ





















































新規 NMIFA による 3 種類の遺伝子変異酵母株[Ca2+













































































に対する生育回復活性を示す 2 種類の新規 NMIFA（左, 
A；右, B） 
No. 1: 5μg/spot; No.2 ～ 6: No. 1 を1/2ごとに段階
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